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La quema en un frente de barrenos con mecha de seguridad, 
se efectúa inmediatamente después de haberse cargado los 
barrenos. 
Debido a la seguridad que requiere la ejecución y al desarro-
llo de las dos tareas anteriores, (perforación y cargado de 
barrenos) fue necesario describirlas por separado para 
un mayor entendimiento. 
El resultado esperado dependerá de la persona o personas 
que realicen la quema, siempre debe tener en mente el 
principio de seguridad personal y la de sus compañe-
ros de trabajo. 
El trabajador alumno ejecutará esta tarea en una forma 
simulada durante su etapa de aprendizaje, y el desarrollo 
práctico lo realizará el instructor de acuerdo con lo 
especificado. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo usted podrá: 
Describir los materiales para la ejecución de quema con 
mecha de seguridad. 
Describir los cortes y características de la mecha de segu-
ridad para la ejecución de la quema. 
Describir la secuencia de arranque y datos para el informe 
de ejecución de la quema con mecha de seguridad. 
Describir el procedimiento para la ejecución de la quema 
con mecha de seguridad. 
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MATERIALES PARA LA 
EJECUCION DE LA QUEMA 
CON MECHA DE SEGURIDAD 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted descri-
birá los materiales utilizados para la ejecución de la quema 
con mecha de seguridad. 
Para lograr el objetivo deberá: 
• Definir encendedor. 
• Identificar los encendedores por su forma. 
Clasificar los encendedores por su seguridad. 
SIN COMETER ERROR. 
Es necesario que se tengan en 
cuenta todas y cada una de 
las normas de seguridad en 
la ejecución de la quema con 
mecha de seguridad, o se re-
quiere que la mina posea una 
corriente de ventilación para la 
ejecución de la tarea. 
Siempre que haya seguridad en 
cada uno de los pasos por ejecutar en la quema, los resultados 
serán mejores. La práctica a realizar respecto a esta tarea 
será simulada. 
ENCENDEDOR 	 MECHA DE SEGURIDAD CARGA EXPLOSIVA 
A. QUEMA 
En el encendido de los iniciadores de la mecha de seguridad 
para lograr la explosión de la carga y efectuar el arranque del 
material de un frente, facilitando el avance del mismo. 
B. CONCEPTO DE ENCENDEDOR 
Es el medio que transmite la llama al núcleo de pólvora negra de 
la mecha de seguridad. 
C. CLASIFICACION DE LOS ENCENDEDORES 
1. Por su forma 
2. Por su seguridad 
1. Por su forma: 
a. Cerilla: Es un fósforo común y corriente, utilizado para 
prender la pólvora negra de la mecha de seguridad cuando 
se requiere prender una o dos mechas como máximo. 
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b. Tubo de plomo: Es un tubo delgado de plomo, lleno con 
pólvora negra, viene en carretes. Se corta con un cuchillo 
la longitud deseada. 
La pólvora del tubo se prende con un fósforo para iniciar 
el encendido de la pólvora negra de la mecha de seguridad. 
c. Encendedor de alambre caliente: Es un alambre cubierto 
con un compuesto de ignición que se quema lentamente. 
Este encendedor se prende con un fósforo, viene en tres 
longitudes: 7, 9 y 12 pulgadas. 
d. Yesca: Son tubos de cartón llenos de pólvora blanca. 
Características: Longitud de 12 cros. 
Diámetro 8 mm. 
La duración de una yesca es de 50 a 70 segundos, durante 
los 60 segundos iniciales la llama toma un color 
amarillo; los últimos 10 segundos toma un color rojo 
que indica su terminación y prevención para que se 
retire el dinamitero del frente. 
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La yesca es un encendedor utilizado para quemar un máxi-
mo de 20 mechas. 
12 cros. 
     
     
       
YESCA 
e. Mecha de seguridad: Se denomina encendido mecha a 
mecha. Es un pedazo de mecha de seguridad en el cual 
se realizan cortes diagonales, hasta cortar el alma de 
pólvora negra. 
CORTES 
	
FOSFORO 
MECHA DE SEGURIDAD 
Por cada corte saldrá una llama que servirá para prender 
el alma de pólvora negra de cada mecha de seguridad que 
sale de la boca del barreno. 
f. Lámpara de carburo: Se puede utilizar para encender las 
mechas de seguridad. Por norma de seguridad no se reco-
mienda este método. 
2. Por su seguridad: 
Se recomienda la utilización de los siguientes encendedores: 
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BUEN ESTADO MAL ESTADO 
a. Tubo de plomo: Se quema a una velocidad de 36 seg/pie 
aproximadamente, su llama es continua. 
b. Encendedor de alambre caliente: Sirve para prender 
con seguridad un gran número de mechas por su velocidad 
de quemado constante, parecida al tubo de plomo. 
c. Yescas: Encendedor que ofrece al dinamitero y ayudante 
seguridad. Le avisa, con el cambio de color en la llama, el 
tiempo que dispone para retirarse a un lugar seguro. 
En el estudio de este módulo, será el elemento utilizado 
como encendedor de mecha de seguridad. 
D. SELECCION DE ENCENDEDORES 
Para realizar la selección, el dinamitero debe tener en cuenta: 
1. El tiempo de almacenamiento de los encendedores, no debe 
ser tan prolongado para que no pierda eficiencia. 
2. La composición física en buen y mal estado. 
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3. El tiempo de duración del encendedor. 
LENTO, CONSTANTE 
Y SEGURO 
MUY RAPIDO 
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AUTOCONTROL No. 1 1 
1 Dados los siguientes conceptos, sólo uno define correcta-
mente encendedor, márquelo con una C en el rectángulo 
indicado. 
a. [1 Es el medio que transmite la llama al núcleo de pólvora 
negra de la carga explosiva. 
b. 1 Es el medio que transmite la llama a la pólvora negra 
del cartucho cebado. 
c. Es el medio que transmite la llama al núcleo de pólvora 
negra de la mecha de seguridad, para iniciar la explosión 
de la carga. 
d. L1 Es el medio que transmite la llama a la carga explosiva 
para la explosión de la mecha de seguridad. 
Dadas las siguientes gráficas que representan los encendedores 
por su forma, escriba debajo de cada una el nombre corres-
pondiente. 
a. 12 
c. 
e. 	  d. 	  
Dada la siguiente lista de encendedores, seleccione los más 
utilizados por la seguridad que ofrecen, marcándolos con 
una X en el rectángulo respectivo. 
a. Fósforos 
b. Tubo de plomo 
c. Cigarrillos 
d. Encendedor de alambre caliente 
e. Gasolina 
f. Yescas 
g. Papel periódico 
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MECHA DE SEGURIDAD: 
VELOCIDAD, TIEMPO DE 
QUEMADO Y CORTES 2 
 
  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2. 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted descri-
birá la velocidad, tiempo de quemado y cortes de la mecha 
de seguridad, para la ejecución de la quema. 
Para lograr el objetivo deberá: 
Determinar la velocidad de la mecha de seguridad. 
Clasificar las mechas de seguridad por su velocidad. 
. Identificar los cortes de las mechas de seguridad. 
SIN COMETER ERROR. 
A. CONCEPTO DE VELOCIDAD EN LA MECHA DE SEGU-
RIDAD. 
Es el tiempo que gasta en quemarse determinada longitud 
de mecha. Para determinar la velocidad de la mecha se procede 
afuera de la mina de la siguiente manera: 
Corte un metro de mecha de seguridad, ábrala en un extremo 
aproximadamente de 1/2 pulgada para dejar expuesta la pól-
vora negra y enciéndala con un fósforo. Observe en su reloj el 
14 
‘.=  HUMO 
tiempo que gasta desde el momento que prendió hasta que se 
quema la mecha. 
El resultado de esta prueba le dará a usted el tiempo que 
gasta un metro de mecha para quemarse. 
Para observar si una mecha de seguridad está quemando o no, 
existen diversas formas de comprobación según su marca. 
Unas mechas permiten el paso del humo por el recubrimiento 
a medida que ésta se quema. 
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En otras mechas se puede observar por la llama y el humo, 
que sale al final de la quema. 
LLAMA 
Para un mejor entendimiento, indicaremos el tiempo de que 
mado de las mechas de seguridad en un frente a quemar. 
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Se queman en el siguiente orden: 
Primero las mechas de los barrenos 1, 2, 3, 4. 
Segundo las de los barrenos 5 y 6. 
Tercero las de los barrenos 7, 8, 9, 10. 
Cuarto las de los barrenos 11 y 12. 
Quinto las de los barrenos 13, 14 15. 
B. CLASIFICACION DE LAS MECHAS DE QUEMA 
Según su velocidad: 
Existen dos clases de mechas según las casas fabricantes: 
Mecha de seguridad cuya velocidad es de: 
90 cm/120 segs aproximadamente. 
90 cm/ 90 segs aproximadamente. 
Otra forma de expresar la velocidad es de: 
100 a 120 segs/mtro. 
C, CONCEPTO DE CORTES DE MECHA DE SEGURIDAD 
Es la acción de cortar el extremo de la mecha para dejar al 
descubierto la pólvora negra y facilitar el encendido de la 
mecha. 
El corte se realiza con una navaja a 1/2 pulgada del extremo de 
la mecha en un corte paralelo al eje longitudinal de la mecha. 
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MECHA DE SEGURIDAD 
POLVORA NEGRA AL DESCUBIERTO 
2. Corte perpendicular al eje longitudinal. 
M-1/2 cros.- 4 POLVORA NEGRA AL DESCUBIERTO 
--\ SM v \ ‘,.. 	 V.1 	 o> 	 Vé. 	 \J 	 # 
1. Corte paralelo al eje longitudinal de la mecha. 
EJE LONGITUDINAL 
MECHA DE 
SEGURIDAD 
MECHA DE 
SEGURIDAD 
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	 EJE LONGITUDINAL 
3. Corte diagonal al eje longitudinal. 
1/2 cros. 
 	
POLVORA NEGRA AL DESCUBIERTO 
  
MECHA DE 
SEGURIDAD 
 
EJE LONGITUDINAL 
4. Corte en sesgo en el extremo de la mecha. 
POLVORA NEGRA AL DESCUBIERTO 
MECHA DE 
SEGURIDAD 
NOTA:  En todos los cortes hay necesidad de minar la pólvora negra para 
facilitar el encendido. 
• Minar: Exponer la pólvora negra al descubierto. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1 Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
Dados 12.60 mts. de mecha de seguridad, cuya velocidad es de 
1 cm/seg., cuántos minutos demorará en quemarse: 
a. 50 minutos 
b. 15 minutos 
c. 21 minutos 
d. 18 minutos 
c. 25 minutos 
2. Dadas algunas velocidades de las mechas de seguridad, sólo 
dos son correctas, márquelas con una C en el rectángulo 
indicado. 
a. 1 	 1 
	
100 cros./100 seg. 
b. 10 cros/200 seg. 
c. 200 cm/10 seg. 
d. 150 cm/15 seg. 
e. 180 cros/240 seg. 
Dadas las siguientes gráficas que representan los diferentes 
cortes en las mechas de seguridad, escriba debajo de cada una 
el nombre respectivo. 
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Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted descri-
birá la secuencia del arranque y los datos necesarios para 
presentar el informe de la ejecución de la quema con mecha 
de seguridad. 
Para lograr el objetivo deberá: 
• Enunciar el arranque de un frente. 
• Enunciar los datos necesarios para un informe de la eje-
cución de la quema con mecha de seguridad. 
SIN COMETER ERROR. 
  
SECUENCIA DE ARRANQUE 
Y DATOS PARA EL INFORME 
DE LA QUEMA 3 
 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
A. ARRANQUE DEL MATERIAL EN LA EJECUCION DE LA 
QUEMA. 
Es la secuencia de como se realiza el arranque a medida que 
se va efectuando la quema de los diferentes barrenos cargados. 
Observaremos el siguiente ejemplo: 
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VISTA FRONTAL 
El gráfico anterior representa un frente perforado con un fran-
queo en cuña doble. 
El orden de encendido de la mecha es el siguiente: 
1. Se encienden primero las mechas de los seis barrenos que 
integran la primera cuña. 
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VISTA SUPERIOR 
CARA LIBRE 
\ 
BLOQUE DE 
MATERIAL ARRANCADO 
En este disparo de encendido de la mecha sale el bloque A de 
la primera cuña. 
24 
VISTA FRONTAL 
\ 
BLOQUE DE 
MATERIAL ARRANCADO 
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2. Se encienden las mechas de los seis barrenos de la segun-
da cuña y arranca el bloque B de la figura. 
VISTA SUPERIOR 
VISTA FRONTAL 
VISTA SUPERIOR 
BLOQUE DE 
MATERIAL ARRANCADO 
3. Se encienden las mechas de los cuatro barrenos ayudantes. 
Arrancan y rompen los bloques C1  Y C2. 
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VISTA SUPERIOR 
BLOQUE DE 
MATERIAL ARRANCADO 
o 	 o 
o 
PI 
O 
o 
o 
  
o o o o 
VISTA FRONTAL 
Estos barrenos ayudan 
a los de franqueo a 
completar su trabajo y 
a los próximos barre-
nos a facilitar el arran- 
o que. 
4. Se encienden las mechas de seguridad de los cuatro 
barrenos laterales o talabordones. 
Arrancan y rompen los bloques D1  y D2. 
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VISTA FRONTAL 
La función de estos 
barrenos es ampliar 
la vía sobre los 
respaldos. 
5. Se encienden las mechas de los tres barrenos techeros. 
Arrancan y rompen el bloque E. 
VISTA SUPERIOR 
BLOQUE DE 
MATERIAL ARRANCADO 
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VISTA FRONTAL 
La función de estos 
barrenos es ampliar la 
vía hacia el techo 
según las dimensiones 
de ésta. 
lh 
6. Con el último tiempo se encienden las mechas de los 
cinco barrenos del piso. 
Arrancan y rompen el bloque F. 
VISTA SUPERIOR 
.(//11// I I 
N. 
  
7 
	 y 
BLOQUE DE 
MATERIAL ARRANCADO 
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VISTA SUPERIOR 
La función es crear un sub-piso para carrilera de desagüe, facilita 
el descargue del material arrancado. 
NOTA En algunos casos los barrenos pateros se prenden en cuarto 
lugar y en quinto lugar los techeros. 
El intervalo de tiempo entre barrenos es de segundos. 
B. CONCEPTO DE INFORME DE EJECUCION DE LA QUEMA. 
Es un formato que el dinamitero debe llenar con los datos obteni-
dos después de la revisión del frente quemado. Debe ser entre-
gado al jefe inmediato. 
C. DATOS DEL INFORME 
Los siguientes son los datos que deben llevar el informe: 
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Fecha 	  
1. Sitio de la voladura 	  
2. Longitud de arranque 	  
3. Longitud de los candeleros 
4. Tiros fallidos 	  
5. Mts.3 arrancados 
6. Tamaño de la carga 	  
7. Distancia de lanzamiento y forma del montón 	  
8. Efectos en las instalaciones 	  
9. Efectos en el sostenimiento 
10. Observaciones 	  
FIRMA 
Candelero: Longitud final del barreno sin arrancar el material, la longitud de estos 
varía de acuerdo a la dureza de la roca y la distribución de la carga 
explosiva en el barreno. 
31 
E AUTOCONTROL No. 1 
1. Dados los siguientes gráficos que representan los bloques que 
salieron de una quema, usted los ordenará escribiendo los 
números correspondientes del orden de encendido, en el 
círculo que aparece. 
32 
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2. Dado el siguiente listado correspondiente a los datos del informe 
de quema, usted debe colocarlo correctamente en una hoja 
del informe. 
a. Tiros fallidos 1 (talabordón derecho) 
b. Tamaño de la carga (3"). 
c. Efectos en el sostenimiento (1 puerta). 
d. Longitud de los candeleros (15 cros.). 
e. Longitud del arranque (1.50 mts.). 
f. Metros cúbicos arrancados (7). 
34 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
EJECUCION DE UNA QUEMA 
CON MECHA DE SEGURIDAD 
 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 4. 
Al terminar el estudio del presente tema, usted describirá 
el procedimiento para la ejecución de la quema con mecha 
de seguridad, observando las normas de seguridad estable-
cidas en este procedimiento, que requiere de toda su 
atención. 
SIN COMETER ERROR. 
A. EL DINAMITERO Y AYUDANTE RECIBEN EL EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS Y MATERIA-
LES. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA QUEMA 
CON MECHA DE SEGURIDAD. 
1. Recortar mechas de seguridad. 
2. Cortar mechas de seguridad. 
3. Encender mechas de seguridad. 
4. Comprobar resultados. 
5. Realizar informe. 
A. EL DINAMITERO Y AYUDANTE RECIBEN EL EQUIPO DE PRO-
TECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 
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B. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA QUEMA CON 
MECHA DE SEGURIDAD. 
OPERACION No. 1. 
Recortar mechas de seguridad. 
a. El dinamitero con la navaja corta 10 cros. aproximadamente 
cada una de las mechas de seguridad de los barrenos de 
franqueo de la primera columna. 
ATENCION! NO HALE LA MECHA, PUEDE DAÑARLA O 
SACAR EL FULMINANTE DEL CARTUCHO 
CEBADO. 
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b. El dinamitero coloca un pedazo de mecha de seguridad 
cortado anteriormente frente a la segunda columna de los 
barrenos de franqueo. 
37 
c. El dinamitero corta 8 cros. aproximadamente de las mechas 
de seguridad de los barrenos ayudantes. 
6 Coloca un pedazo de mecha anteriormente cortada fren-
te a la columna de los barrenos ayudantes del otro costado. 
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d. El dinamitero corta 6 cros. aproximadamente de la mecha 
de seguridad de los barrenos laterales o talabordones. 
• Coloca un pedazo de mecha de seguridad anteriormente 
cortado frente a la columna de los barrenos laterales del 
otro costado. 
39 
e. El dinamitero corta 4 cms. aproximadamente de la mecha 
de seguridad de los barrenos techeros. 
f. El dinamitero corta 2 cms. aproximadamente de la mecha 
de seguridad de los barrenos del piso o pateros. 
40 
MECHA QUE SALE 
DEL BARRENO 
PEDAZO DE 
MECHA 
SEGUNDA COLUMNA 
Parte del frente con las mechas de seguridad recortadas. 
	  Ib 
MECHAS DE SEGURIDAD 
e 	 7 
	 SIN RECORTAR 
hMECHAS DE SEGURIDAD 
RECORTADAS 
47  
1 
g. El dinamitero recoge el pedazo de 10 cros. de mecha de 
seguridad y lo superpone en el extremo de las mechas de la 
segunda columna de los barrenos de franqueo y corta la 
misma longitud. 
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PEDAZO DE MECHA 
Mecha de seguridad 
de la segunda columna 
de los barrenos de 
franqueo. 
Recoge el pedazo de mecha de 8 cms. y corta la mecha 
de seguridad de los barrenos ayudantes. 
Recoge el pedazo de mecha de 6 cms. y corta la mecha 
de seguridad de los barrenos laterales o talabordones. 
NOTA.El recorte anterior de todas las mechas de los barrenos es para 
darle diferentes tiempos de explosión. 
OPERACION No. 2. 
Cortar mecha de seguridad. 
a. El dinamitero coge el extremo de la mecha de seguridad y 
realiza con la navaja el corte diagonal al eje longitudinal de la 
mecha (o cualquier otro corte descrito anteriormente). 
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MECHA DE SEGURIDAD 	 NAVAJA 
• Dobla un poco el extremo y mira la pólvora negra de la 
mecha de seguridad. 
b. Realiza un bucle en la mecha de seguridad y la introduce en el 
retacado del barreno. 
• La mecha no debe dablarsa. bruscamenta porque puede 
partirse y dañar el alma de pólvora negra. 
43 
A 
1 
4\ 
CORRECTO!! 
BOCA DEL BARRENO 
RETACADO 
MECHA DE SEGURIDAD 
Extremo con el corte diago-
nal cl eje longitudinal de la 
mecha listo para encender. 
o Realiza el corte y el bucle para las mechas de seguridad de 
todos los barrenos. 
c. El dinamitero verifica que todos los barrenos estén listos 
para encender. 
44 
Zn,  
HAZ DE MECHAS 
CON EL CORTE 
RESPECTIVO 
NOTA En algunos casos se recortan las mechas de seguridad de los 
barrenos de franqueo y se hace un haz con todas las mechas. 
luego se hace el respectivo corte a cada una de las mechas para 
facilitar el encendido de éstas. 
A las mechas de seguridad de los barrenos ayudantes, laterales, 
techeros y pateros se les realiza el proceso descrito anteriormente. 
45 
I 
OPERACION No. 3 
Encender mechas de seguridad 
a. El ayudante debe quedarse a la entrada del frente para 
evitar el paso de personas. 
El ayudante debe revisar que todas las vías de acceso al 
frente de la quema, estén con personas que prohiban la 
entrada. 
  
ti 
t1 
NO 
PASE 
110 
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• Lo debe hacer personalmente ya que es un compromiso 
por la seguridad suya y la de sus compañeros, para evitar 
accidentes. 
• Retire todo el equipo, herramientas y obstáculos que estén 
cerca del frente para facilitar su desplazamiento durante el 
encendido de las mechas de seguridad. 
b. El dinamitero fricciona la yesca sobre el papel de encen-
dido-. 
PAPEL DE ENCENDIDO 
Papel de encendido: Papel de lija. 
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Fuego Fuego 
Fuego 
Antes de prender la primera mecha, el dinamitero debe 
gritar por 3 veces -Fuego! Fuego! Fuego!' para alertar a sus 
compañeros. 
c. El dinamitero prende con la yesca, primero las mechas de 
los barrenos de franqueo. 
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NOTA: En caso necesario de prender de 20 a 40 mechas de seguridad en 
un mismo frente, se requiere el trabajo de dos dinamiteros. 
.....~..... 
—\ 
Iniciarán simultáneamente el encendido, la señal para retirarse 
del frente es cuando a uno de los dos le cambie al color 
rojo la yesca. 
d. El dinamitero enciende las mechas de seguridad de los 
barrenos ayudantes. 
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BARRENOS 
AYUDANTES 
BARRENOS 
TALABORDONES 
• Debe tenerse cuidado de no tropezar y caer. 
e. Encienda las mechas de seguridad de los barrenos laterales o 
talabordones. 
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BARRENO 
TECHERO 
f. El dinamitero enciende las mechas de seguridad de los 
barrenos techeros. 
g. El dinamitero enciende las mechas de seguridad de los barrenos 
pateros. 
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h. El dinamitero debe retirarse inmediatamente del frente 
después de haber encendido la última mecha, o al haber 
cambiado de color amarillo a rojo la yesca. 
i. El dinamitero y ayudante deben protegerse en un sitio segu-
ro, lo más lejos posible. 
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En un salvavidas. 
\ 
Utilice las sorderas. 
¡ATENCION! 
Cuando la llama de la yesca 
cambie del color amarillo a 
color rojo, una vez prendida 
la última mecha o sin pren-
derla, ustedes estarán en 
la obligación de retirarse 
del frente sin demora y 
buscar un lugar seguro. 
 
NO Intente seguir pren-
diendo las mechas 
restantes con otra 
yesca. 
¡ESTA PROHIBIDO! 
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OPERACION No. 4. 
Comprobar los resultados 
a. El dinamitero y su ayudante verificarán si hay corriente de 
ventilación al frente anteriormente quemado. 
b. Entre al frente,de 30 minutos de haber realizado la quema. 
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c. El dinamitero verifica que no haya tiros fallidos`, si hay tiros 
fallidos dé aviso inmediato a su jefe de turno cerrando las 
entradas al frente mientras su jefe dispone lo más conveniente. 
Proceda a hacer el informe. 
OPERACION No. 5. 
Realizar el informe. 
(Lo realiza el dinamitero). 
a. Verifica la longitud del arranque. 
Ejemplo, si se perforan barrenos de 1.80 metros de longitud, mida 
con el metro la verdadera longitud desde el sitio donde estaba 
el frente hasta el nuevo frente. 
Fallido: Barreno cuya mecha no fue quemada. 
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LONGITUD DE ARRANQUE 
1.50 METROS 
NUEVO FRENTE 
SITIO DONDE 
ESTABA EL 
FRENTE 
La longitud de arranque en esta caso es de 1.50 mts. 
b. Introduce la cinta metálica del metro en los sitios que existen 
candeleros y anota esa medida. 
CANDELEROS 
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1.- 
\._ 
El dinamitero entrega al jefe de turno el informe. 
c. El dinamitero anota los tiros fallidos, si los hay; de igual 
forma el volumen de material arrancado, tamaño del material, 
distancia de lanzamiento y forma del montón. 
d. El ayudante revisa el sostenimiento y las instalaciones y le 
comunica al dinamitero lo observado. 
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e. 	  
AUTOCONTROL No. 4 
Dados los siguientes gráficos que representan algunos pasos 
del procedimiento de la ejecución de la quema con mecha de 
seguridad, escriba debajo de cada uno la actividad que 
representa y al frente la operación a la cual corresponde. 
a. 	  
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c.  
d.  
e 
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8 
ci) 
_d 
Dados algunos pasos de la ejecución de la quema con mecha 
de seguridad, escriba frente a cada uno la operación a la 
cual corresponde. 
a. Retírese del frente inmedia-
tamente después de haber 
prendido la última mecha. 
b. Verifique si hay corriente de 
ventilación al frente ante-
riormente quemado. 
c. Entre después de 30 minutos 
de haber realizado la quema. 
d. Verifique la longitud del 
arranque. 
e. Verifique que todos los 
barrenos estén listos para 
encender. 
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r RESUMEN TECNICO 
A. QUEMA. 
Es el encendido de los iniciadores para lograr la explosión de la 
carga explosiva. 
B. ENCENDEDOR. 
Es el medio que transmite la llama al núcleo de pólvora negra de 
la mecha de seguridad para iniciar la explosión de la carga. 
C. CLASIFICACION DE LOS ENCENDEDORES. 
Por su forma 
1. Cerilla 
2. Tubo de plomo 
3. Encendedor de alambre caliente 
4. Yesca 
• 5. Mecha de seguridad 
---- 6. Lámpara de carbono 
Por su seguridad 
 
1. Tubo de plomo. 
2. Encendedor de alambre caliente. 
3. Yesca 
 
D. VELOCIDAD DE LA MECHA DE SEGURIDAD. 
Es el tiempo que gasta en quemarse determinada longitud de 
mecha. 
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E. FORMAS DE COMPROBAR EL ENCENDIDO DE UNA 
MECHA. 
1. Por el humo y la llama que sale al final de la quema. 
2. Por el humo que sale a través del recubrimiento de la mecha. 
F. CLASIFICACION DE LAS MECHAS DE SEGURIDAD POR 
SU VELOCIDAD. 
1. 90 cros/ 120 seg. 
2. 90 cros/ 90 seg. 
G. CLASES DE CORTES EN LA MECHA DE SEGURIDAD. 
1. Corte paralelo al eje longitudinal. 
2. Corte perpendicular al eje longitudinal. 
5. 
3. Corte diagonal al eje longitudinal. 
, 	 • 	
..11 	 4. '4 
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4. Corte en sesgo en el extremo de la mecha de seguridad. 
Es necesario minar la pólvora negra de la mecha de seguridad 
para facilitar el encendido. 
H. SECUENCIA DEL ENCENDIDO Y ARRANQUE DEL MATE-
RIAL. 
1. Se encienden las mechas de seguridad de los barrenos de 
franqueo y se arranca el primer bloque. 
2. Se encienden las mechas de seguridad de los barrenos ayu-
dantes y se arranca el segundo bloque. 
3. Se encienden las mechas de seguridad de los barrenos late-
rales o talabordones y se arrancan los dos bloques de los 
respaldos. 
4. Se encienden las mechas de seguridad de los barrenos del 
techo y se arranca el bloque superior. 
5. Se encienden las mechas de seguridad de los barrenos del 
piso y se arranca el bloque inferior facilitando el descargue 
del material. 
I. DATOS QUE DEBE CONTENER EL INFORME. 
1. Sitio de la voladura 
2. Longitud de arranque 
3. Longitud de los candeleros 
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4. Tiros fallidos 
5. Metros cúbicos arrancados 
6. Tamaño de la carga 
7. Distancia de lanzamiento y forma del montón 
8. Efectos en las instalaciones 
9. Efectos en el sostenimiento 
10. Observaciones 
J. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA QUEMA 
CON MECHA DE SEGURIDAD. 
1. Recortar mechas de seguridad: 
Recortar primero las mechas de seguridad de los barrenos de 
franqueo y terminar con las mechas de seguridad de los 
barrenos del piso. 
2. Cortar la mecha de seguridad: 
Realizar el corte respectivo a cada una de las mechas de segu-
ridad y minar la pólvora negra de cada una de las mechas para 
facilitar el encendido. 
3. Encender las mechas de seguridad: 
a. Impedir la entrada de personas al frente cerrando las vías 
de acceso al frente con personas para evitar el paso. 
b. Encender la yesca con un fósforo o con papel de encende-
dido. 
c. Prenda primero las mechas de seguridad de los barrenos 
de franqueo. 
d. Prenda las mechas de seguridad de los barrenos ayudantes. 
e. Prenda las mechas de seguridad de los barreas laterales. 
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f. Prenda las mechas de seguridad de los barrenos techeros. 
g. Prenda las mechas de seguridad de los barrenos del piso. 
h. Retírese inmediatamente del frente después de haber pren-
dido la última mecha. 
Protéjase en un sitio seguro. 
4. Comprobar los resultados: 
a. Verificar si hay ventilación. 
b. Entrar después de 30 minutos. 
c. Verifique que no haya tiros fallidos. 
5. Realizar el informe: 
a. Verificar la longitud del arranque. 
b. Medir los candeleros. 
c. Anotar los tiros fallidos si hay 
d. Revisar el sostenimiento y las instalaciones. 
e. Sitio de voladura. 
K. NORMAS DE SEGURIDAD 
1. Determine la velocidad de la mecha de seguridad. 
2. Realice el corte de la mecha más conveniente para el encen-
dido. 
3. Impida la entrada de personal al frente de la quema. Revise 
todas las vías de acceso al frente. 
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4. Retírese inmediatamente del frente cuando haya prendido la 
última mecha. Protéjase en un sitio seguro. 
5. Retírese del frente cuando la yesca cambie a color rojo. 
6. No intente seguir prendiendo otras mechas de seguridad con 
otra yesca. 
7. No entre al frente quemado hasta verificar si hay corriente de 
ventilación. 
8. Entre después de 30 minutos de ejecutada la quema. 
9. Verifique si hay o no tiros fallidos, si los hay comuníquele 
inmediatamente a su jefe y cierre las entradas al frente. 
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[VOCABULARIO TECNIC01 
MINAR: Exponer la pólvora negra al descubierto para facilitar el 
encendido. 
CANDELERO: Longitud final del barreno sin arrancar el material. 
SUPERPONER: Colocar encima de la mecha que sale del barreno 
el pedazo cortado de 10 cros. de mecha. 
BUCLE: Dobles que se le hace a la mecha para evitar que ésta caiga 
al piso. 
PAPEL DE ENCENDIDO: Papel de lija. 
BARRENO FALLIDO: Barreno cuya mecha no fue quemada. 
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b. 
a. 	 c. 
EVALUACION FINAL 
En el siguiente gráfico, escriba debajo de cada flecha el 
nombre correspondiente a los materiales necesarios para la 
ejecución de una quema. 
Dado 1.50 mts. de mecha de seguridad cuya velocidad de 
quemado es de 180 cros. en 240 segundos, qué tiempo gastará 
en quemarse? 
a. 300 segundos. 
b. 250 segundos 
c. 380 segundos 
d. 200 segundos 
e. 180 segundos 
Dado el siguiente listado, de tipos de cortes, marque con una 
X en el rectángulo indicado los cortes realizados en las 
mechas de la mecha de seguridad. 
a. 	 Corte paralelo al eje longitudinal de la mecha. 
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b. Corte perpendicular al eje longitudinal de la mecha. 
c. Corte perpendicular y paralelo al eje longitudinal de la 
mecha. 
d. Corte diagonal al eje longitudinal de la mecha de segu-
ridad. 
e. Corte en sesgo en el extremo de la mecha de seguridad. 
f. Corte diagonal y sesgado en el eje longitudinal de la 
mecha de seguridad. 
Dadas tres secuencias de encendido para la ejecución de 
quema en un frente, marque con una V en el rectángulo indi-
cado las secuencias verdaderas. 
I a. Prender las mechas de los barrenos de franqueo. 
b. Prender las mechas de los barrenos ayudantes. 
c. Prender las mechas de los barrenos laterales. 
d. Prender las mechas de los barrenos del piso. 
e. Prender las mechas de los barrenos del techo. 
2. 	 a. Prender las mechas de los barrenos de franqueo. 
b. Prender las mechas de los barrenos laterales. 
c. Prender las mechas de los barrenos ayudantes. 
d. Prender las mechas de los barrenos del techo. 
e. Prender las mechas de los barrenos del piso. 
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3. 	 a. Prender las mechas de los barrenos de franqueo. 
b. Prender las mechas de los barrenos ayudantes. 
c. Prender las mechas de los barrenos laterales. 
d. Prender las mechas de los barrenos del techo. 
e. Prender las mechas de los barrenos del piso. 
Marque con una X la letra de la respuesta correcta. El obje-
tivo del recorte de las mechas de seguridad es: 
a. Facilitar la -etirada del dinamitero. 
b. Demorar el tiempo de quemado. 
c. Facilitar el corte en la mecha para el encendido. 
d. Dar diferentes intervalos de tiempo entre barrenos. 
e. Facilitar el encendido de la mecha. 
Del siguiente listado de normas de seguridad, marque con 
una V las verdaderas en el rectángulo indicado. 
a. 1 	 Prohibir la entrada al frente de la quema. 
b. 	
 Revisar todas las vías de acceso y prohibir la entrada 
de personas. 
c. Retirar todo obstáculo del frente que impida su despla-
zamiento durante el encendido de las mechas. 
d. Retirarse inmediatamente del frente después de haber 
prendido la última mecha o cambie a color rojo la yesca. 
e. Protéjase en un sitio seguro. 
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f. 1 1 	 Utilice las sorderas. 
g. I 1 No intente seguir prendiendo las mechas de seguridad 
restantes con otra yesca. 
h. Después de la quema, revisar si hay ventilación. 
Entrar después de 30 minutos de efectuada la quema. 
1• 	 Verifique si hay tiros fallidos. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dado un frente cargado con explosivos y mecha de seguri-
dad, (simulado en el modelo de la tarea No. 3) el equipo 
de protección personal, materiales como encendedores 
(yescas), características de velocidad de la mecha de segu-
ridad, una navaja para realizar el recorte y corte de las me-
chas de seguridad, un ayudante conocedor de explosivos, 
una ruta de trabajo previamente aprobada por el Instructor 
y normas de seguridad. 
El trabajador alumno podrá ejecutar la quema con mecha 
de seguridad del frente cargado con explosivos, siguiendo 
el orden de la ruta de trabajo. (En simulador). 
Se considera logrado el objetivo si: 
a. Realiza el recorte correcto de las mechas de seguridad. 
b. Realiza el corte de la mecha de seguridad para facilitar el 
encendido de lz.s mismas. 
c. Mina la pólvora negra de la mecha de seguridad. 
d. Realiza la inspección de todas las vías de acceso al frente 
para impedir la entrada de personal a este lugar, colo-
cando avisos o dejando personas que lo impidan. 
e. Efectúa el encendido de las mechas de seguridad en la 
secuencia correcta. 
f. Se retira inmediatamente después de haber prendido 
la última mecha o en el cambio de color rojo de la yesca. 
g. Verifica la ventilación después de efectuada la quema. 
h. Observa si hay tiros fallidos. 
i. Realiza el informe. 
EJERCICIO TIPO 
En el simulador previsto en la tarea No. 3, usted ejer-
citará la quema con mecha de seguridad (simulada). 
Recuerde emplear materiales didácticos. 
Tenga presente el Objetivo Terminal. 
NOTA: Otro ejercicio similar. 
Se realizará en la Mina Didáctica, bajo la dirección y 
responsabilidad del Instructor. 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL 
EJECUCION DE QUEMA CON 
MECHA DE SEGURIDAD 
MEDIDAS 
CENTRO NACIONAL 
MINERO 
BLOQUE MODULAR 
EXPLOSIVOS 
RESPUESTAS] 
AUTOCONTROL No. 1 
1. c. 'cl Es el medio que transmite la llama al núcleo de pólvora 
negra de la mecha de seguridad, para iniciar la explosión 
de la carga. 
2. a. Cerilla 
b. Carretes de tubo de plomo 
c. Encendedor de alambre caliente 
d. Yescas 
e. Mecha de seguridad 
3. 
b. [2_<__J Tubo de plomo 
d. 	 X 
	
Encendedor de alambre caliente 
f. 	 Ix 1 Yescas 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. X c. 21 minutos 
2. a. 	 C 
	
100 cros/100 seg. 
e. LC] 180 cros/240 seg. 
3. a. Corte sesgado 
b. Corte diagonal 
c. Corte vertical 
d. Corte paralelo 
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AUTOCONTROL No. 3 
1. a. CV 
b.  
c. ® 
d.  
e.  
1. Longitud del arranque; 1.50 mts. 
2. Longitud de los candeleros: 15 cros. 
3. Tiros fallidos: 1 (talabordón derecho) 
4. Metros cúbicos arrancados : 7 
5. Tamaño de la carga: 3" 
6. Efectos de sostenimiento: 1 puerta. 
Firma: 
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AUTOCONTROL No. 4 
PASOS 
	 OPERACION 
a. Prende con la yesca 
	 Encender las mechas de 
las mechas de 	 seguridad. 
barrenos de franqueo 
b. Prende con la yesca 
las mechas de las 
barrenos pateros. 
Encender las mechas de 
seguridad, 
c. Prende la yesca con 	 Encender las mechas de 
el fósforo. 	 seguridad. 
d. Se retira del frente. 	 Encender las mechas de 
seguridad. 
e. Verifica si hay co- 	 Comprobar los resultados. 
rriente de ventilación. 
f. Contabiliza los 30 mi-
nutos para entrar al 
frente. 
Comprobar los resultados. 
g. Se refugia tras la 	 Encender mechas de 
vagoneta. 	 seguridad. 
h. Se refugia en el 	 Encender las mechas de 
salvavidas. 
	 seguridad. 
a. Encender las mechas de seguridad. 
b. Comprobar los resultados. 
c. Comprobar los resultados. 
d. Realizar el informe. 
e. Cortar las mechas de seguridad. 
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X 
6. a. 	 V 
[vi 
1 vl 
I v 
V 
EVALUACION FINAL 
1. a. Encendedor 
b. Iniciador 
c. Explosivo 
2. d. 200 segundos 
3. a. 1-)1 
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